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Conferencia pronunciada e l  d ía  27 de Enero de 1 .983  
por D .  IGNACIO HERNANDO DE LARRAMENDI Y MONTIANO 
en e l  Sa16n de Actos de l a  COMPAÑIA LATINOAMERICANA DE SEGUROS 
en l a  ciudad de CARACAS 
EL SEGURO EN EL AÑo DOS MIL 
Quiero agradecer muy sinceramente a l a  Compañia Latinoamericana, a su 
Consejo y Directivos,  que t a n  amablemente me han invi tado a pronunciar 
e s t a  conferencia. También aprovecho e s t e  momento para expresaros e l  
a f ec to  y amistad que los  españoles, MAPFRE y yo mismo, tenemos hacia 
vuestro b e l l o  pa i s .  
La Latinoamericana desar ro l la  con amplio designio empresarial,  una en- 
comiable labor  formativa, preparando a sus empleados y agentes para e l  
fu turo,  y prepardndose e l l a  misma para desempeñar un papel profes ional  
preponderante en l o s  prbximos años, en ese  AÑo DOS MIL ya muy a l a  
v i s t a ,  símbolo d e l  fu turo  mediato nacional e in ternacional ,  en que l a  
mayor pa r t e  de vosotros s e r d i s  d is t inguidos  y destacados profes ionales  
d e l  seguro venezolano. 
Estamos entrando en l a  última p a r t e  d e l  Siglo  VEINTE. Se acerca un 
cambio s ingular :  l a  entrada en e l  Tercer Milenio d e  nuestra e r a .  Es -  
pero que lo s  aqui presentes seamos t e s t i gos  de e l l o  y que l a  humanidad 
no suf ra  l o s  mismos t ras tornos  psíquicos colect ivos  que en l a  entrada 
de1 Segundo Milenio. 
Además, esa  fecha podría s e r  representación de un cambio en e l  desa- 
r r o l l o  de l a  humanidad. Los d i e c i s i e t e  años que quedan has t a  entonces 
van a s e r  espectadores de una transformación de l a  sociedad, de l a  que 
quizás  sea  d i f i c i l  hacerse idea,  porque en m i  opinión no s e  t r a t a  de 
una simple s i tuac ión  de péndulo coyuntural.  
En' l o s  Últimos años la vida s o c i a l  ha l legado a su tope en hedonismo, 
confor t  y pos ib i l idad  de decisibn individual  para amplias capas socia- 
l e s ,  y e s t o  ya no puede segui r  sucediendo; ha surgido l a  reaccibn i m -  
p l í c i t a  o e x p l í c i t a  de miles de millones de personas que no han tenido 
l a  sue r t e  de l a s  centenas de millones que obtenemos practicamente to-  
das l a s  venta jas  de l a  c iv i l i zac ibn .  La gran masa de desheredados co- 
mienza a llamarse "a l a  par te"  de l a  esplhndida hogaza que todos l o s  
d í a s  s e  l e s  ofrece  en lo s  diversos medios de comunicacibn y en l a  que 
e l l o s  no par t ic ipan  suficientemente,  y estima que su dignidad personal  
neces i ta  l a  ventaja y comodidad que algunos disfrutamos en grado m á x i -  
mo, y no me r e f i e r o ,  por supuesto, a l a s  excepciones muy minor i ta r ias  
de algunos supermillonarios.  
Pero no es toy aqui para hacer " f i l o s o f í a  sociomundial", s ino  para da- 
ros  m i  opinión sobre l a s  perspectivas d e l  seguro en e l  &O DOS MIL, 
naturalmente con l a  gran d i f i c u l t a d  que ofrece  cualquier  previs ión en 
un área t an  l imitada como nuestra profesibn.  Debo deciros  que m e  sue lo  
equivocar en mis predicciones.  En 1.971 l a  Asociacibn Española I C E A ,  
que quizás conozcáis muchos de vosotros,  me i n v i t ó  a dar  una conferen- 
c i a  en l a  ciudad de Santiago de Compostela sobre EL SEGURO EN LOS  OS 
80. Hace pocas semanas me ha invi tado a o t r a  reunibn s imi l a r  y a l  pre- 
pa ra r l a  he r e l e ido  m i  an t e r io r  conferencia pudiendo comprobar que me 
equivoqué en c a s i  todas m i s  predicciones. Por ejemplo, había estimado 
que en 1.980 l a  ren ta  per cáp i t a  de l o s  españoles s e r i a  de 1.600 dóla- 
r e s  y l a  real idad e s  que ha llegado a 5.648 dólares ,  c i f r a  evidente- 
mente deformada por l a s  a l t a s  t a s a s  de in f lac ión  padecidas en lo s  Ú l -  
timos años; había p rev is to  que e l  seguro de vida (en 1.969 e l  10% de 
nuestro mercado) s e  acercar ía  a l  20% y en 1.981 no ha pasado d e l  12%: 
pensaba que lo s  cinco primeros grupos aseguradores habrían llegado a 
representar  e l  40% d e l  mercado y l a  real idad e s  que en 1.981 represen- 
t a n  practicamente e l  m i s m o  17% d e l  año 1.970; pensaba que e l  negocio 
español en e l  ex t ran je ro  (8% en 1.969) iba a pasar por l o  menos a l  1 2 %  
y ha descendido aproximadamente a l  5%. 
Lamento deciros es to ,  pero a s í  da ré i s  a m i s  previsiones e l  valor que 
merecen. En todo caso, no m e  a r rep ien to  de l  esfuerzo de 1.971'para an- 
ticiparme a l o s  acontecimientos y pienso que fue Ú t i l .  Por eso, espero 
que l o  que ahora os diga, con l o  que pueda tener  de imperfecto, os 
ayude de algún modo, como es toy seguro de que me ayudard a mi mismo a 
preparar l o s  ob je t ivos  de N empresa, pues e s to s  juegos de imaginacibn 
obligan a pensar en e l  fu turo  y a conocer bien e l  presente.  Los hom- 
bres,  cada vez más, debemos convencernos de nuestra ins ign i f icanc ia  y 
no perder demasiado tiempo en o r i e n t a r  e l  fu turo  que surge, c a s i  siem- 
pre ,  de fuerzas fuera  d e l  alcance de nuestra imaginación y, por su- 
- - 
puesto, decisión.  En cambio, s i  debemos esforzarnos en conocer mejor 
e l  presente,  donde s i  podemos i n f l u i r  para adaptar a 61 nuestras á reas  
de actuación y soportar  l o s  problemas que s e  nos presentan constante- 
mente. 
Las empresas que r e s i s t e n  l a s  épocas de c r i s i s  no son l a s  especia l iza-  
das,  con frecuencia "encadenadas", en planif icaciones  t eó r i ca s  de fu- 
tu ro ,  s ino  l a s  que han llegado a conocer profundisimamente su presente  
y reaccionan más rapidamente que l a s  demás an te  l a s  diversas  s i tuac io-  
nes. 
A l  hablar  d e l  seguro en e l  ASO DOS MIL tengo que p rec i sa r  a qué seguro 
me r e f i e ro ,  puesto que e l  de Estados Unidos no e s  e l  español, n i  e l  
venezolano e l  bras i leño.  E l  seguro que conozco por muchos anos de vida 
profes ional ,  e s  obviamente e l  español. Por eso e s  lógico que m i s  pala- 
b ras  sean en gran pa r t e  l o  que pienso de nuestro seguro a c t u a l  y de su 
s i tuac ión  en e l  ?&O DOS MIL. La experiencia demuestra que lo s  pa i ses  
s e  parecen bastante ,  y que en una profesión con Ósmosis in ternacio-  
na l  muy grande, como l a  nuestra,  l o s  mercados s e  acaban pareciendo, 
como s e  acaban pareciendo l o s  pa i ses .  
~ ú n  cuando en muchos aspectos concretos sean d i f e r en t e s  l a s  s i tuac io-  
nes de Venezuela y España, l o  que s i r v e  para uno podría s e r v i r  para e l  
o t ro ,  y vosotros mismos, con sen t ido  común, juzgaréis l a s  d i fe renc ias  
y t r anspor t a r é i s  a vuestro caso l o  que proceda. 
No conozco b ien  Venezuela, desgraciadamente muy poco, solamente Cara- 
cas ,  pero si tengo muy buenos amigos en e l  seguro venezolano con e l  
que MAPFRE, afortunadamente, ha es tablecido excelente relaciones co- 
merciales. E l  f u tu ro  de Venezuela e s  importante, porque t i e n e  una po- 
s i c ión  espec ia l ,  como c a s i  ningún o t r o  pa i s ,  dentro  de esa gran magni- 
tud de América Latina, América española decimos nosotros. Cr isol  de 
razas que han encontrado en vuestro pa i s  l a  acogida de una gran fami- 
l i a ,  y eso unido a sus grandes riquezas nacionales, os permite ofrecer  
ejemplo importante para todo e l  continente americano y para un pa i s  
hermano como e l  mío. 
Venezuela y España por razones obvias, han estado siempre muy unidas y 
vinculadas; con r e n c i l l a s  y d i fe renc ias ,  pero con amor profundo. Vene- 
zuela es  importante para España y me gus ta r ía  que España fuese impor- 
t a n t e  para Venezuela; esa e s  una de l a s  razones por que he manifestado 
siempre mi i n t e r é s  por e l  seguro venezolano y quizá l a  de l a  acogida 
t an  favorable que en é l  t i e n e  mi empresa en l a  act iv idad de reasegu- 
ro. 
Para l l e g a r  a una h ip6 te s i s  de l o  que puede o c u r r i r  en e l  seguro en e l  
AÑo DOS MIL e s  necesario p a r t i r ,  de algun modo, de l o  que ahora e s t á  
sucediendo. Voy a t r a t a r  de d e s c r i b i r l o  en m i  propio p a i s  que u t i l i z o  
como base, ya que me  r e su l t a  imposible p a r t i r  de l o  que ocurre en e l  
vuestro. 
Comenzaré con pinceladas generales algunos aspectos importantes, acen- 
tuando l o  c r i t i c o  y l o s  defectos;  l o  que in t e r e sa  superar y co r r eg i r ,  
s i n  complacerse en l a  s a t i s f acc ión  de l o  favorable. 
En general l a s  entidades aseguradoras es tán organizadas con se rv i c io s  
cen t r a l e s  grandes para su propia dimensiÓn,con administración confun- 
dida con l o s  s e rv i c io s  comerciales d e l  área  geográfica inmediata, don- 
de normalmente es tán  l a s  p r inc ipa les  fuentes de negocio d i r ec to .  A s í  
ocurre en España, donde l a  mayor p a r t e  de l o s  aseguradores t ienen su 
sede cen t r a l  en Madrid y Barcelona, ciudades con c a s i  cinco millones 
de hab i tan tes ,  s i t uac ión  relativamente parecida a l a  de vuest ro  Cara- 
. cas .  
Los d i rec t ivos  de e s t a s  entidades consideran fundamental su poder y 
preponderancia como e j e  b4sico de l a  entidad,  y en c i e r t o  grado s e  
despreocupan de l a  red de producción. 
En bas tan tes  entidades e s  excesivo e l  número de c i r c u i t o s  administra- 
t ivos  para tramitación de operaciones y s i n i e s t r o s  y su correspondien- 
t e  control ,  y e s t a  supervisión exige un coste  elevado que pesa como 
una losa  sobre l a  cuenta de resul tados .  
Hay entidades que han logrado administraciones u l t ras impl i f icadas  que 
l e s  permite una s i tuac ión  espec ia l  de competencia, de forma s imi l a r  a 
l o  que ocurre en l o s  establecimientos de venta de confección t e x t i l ,  
en que l a  empresa que más benef ic io  obtiene en e l  mundo, MARK'S AMD 
SPENCER de Londres, ha eliminado l a  fac tura  en l a s  compras y admite su 
devolución sblo  con presentar  e l  a r t í c u l o  adquirido, quizás hace me- 
ses. Precisamente su benef ic io  procede de e s t a  mecdnica operativa,  que 
l e  da ventaja f r e n t e  a competidores que complican e l  pago y l a  s a l i da  
de 1 establecimiento. 
Los d i rec t ivos  de e s t a s  entidades dedican excesiva atencibn a preocu- 
paciones extraempresariales,  como l a  re lacibn con Asociaciones, Direc- 
cibn General de Seguros, e t c . ,  esperando que l a  acción de e s t a s  i n s t i -  
tuciones: y l a s  medidas d e l  Gobierno, resuelvan lo s  problemas de cada 
s i tuac ibn  in te rna ,  despreocupdndose de l a  au tén t ica  gerencia, y aña- 
diendo un coste  sus tanc ia l  complementario a l a  operación de seguro, 
que per judica  a los  asegurados s i n  benef ic ia r  a l a  entidad. d e l  mismo 
modo que en muchas famil ias  l a  esperanza de l a  l o t e r í a  impide adoptar 
medidas p rác t i ca s  para resolver l a s  necesidades econbmicas. 
En l a  d i s t r ibuc ibn  de l  seguro, se rv ic ios  comerciales y t e r r i t o r i a l e s  
para promover l a  adquisici6n de negocio y dar  s e r v i c i o  de s i n i e s t r o s ,  
son frecuentes en l a s  ciudades pr incipales  l a s  sucursales con emplea- 
dos d i rec tos  y elevada profesionalización,  pero en o t r a s  cap i t a l e s  de 
provincias y plazas importantes s e  u t i l i z a n  agentes representantes 
que en muchos casos no viven exclusivamente d e l  seguro. 
En cada núcleo r u r a l  destacado suele  haber un verdadero profes ional  
que representa l a  entidad que domina l a  plaza y l o s  competidores son 
agentes a tiempo parc ia l :  en l a s  ciudades pequeñas son frecuentes cua- 
t r o  o cinco profes ionales  y se van creando más sucursales  d i r ec t a s .  En 
conjunto l a s  redes t e r r i t o r i a l e s  estdn poco desarrol ladas  y, son ani-  
madas por inspectores productores que ayudan en l a  captacibn de opera- 
ciones de seguros a agentes que c a s i  s e  l imi tan a l a  mera presentación 
d e l  c l i e n t e .  
En e l  Seguro de Automóviles es  frecuente l a  producción de concesiona- 
r i o s  o vendedores de vehículos que, salvo excepciones importantes, 
pueden considerarse intermediarios no profes ionales ,  ya que su verda- 
dera función e s  l a  representación de fabr icantes  y solamente de m d o  
subs id i a r io  l a  agencia de seguros. La tentación para l a s  entidades 
aseguradoras por l a s  primas que s e  pueden captar  en e s t a s  condiciones, 
ha  dado lugar a perdidas en e s t e  ramo a l  p resc ind i r se  de l a  selección 
y t a rda r se  mucho en conocer e l  resul tado f i n a l .  La rea l idad  e s  que l o s  
problemas que t i e n e  e l  Seguro de automóviles no s e  resuelven con ele-  
vación de primas, s ino  con actuación gerencia1 adecuada. 
En algunas regiones l o s  agentes l i b r e s  y corredores dominan l o s  segu- 
ros de cardc te r  i n d u s t r i a l  con organizaciones potentes,  vinculadas in-  
ternacionalmente, que eliminan l a  apl icación de t a r i f a s  s ind i ca l e s ,  y 
reducen l a s  primas de es tos  grandes r iesgos  a un n ive l  que dif ici lmen- 
t e  puede compensar de l a  c rec ien te  s i n i e s t r a l i d a d  de lo s  Últimos 
años. 
La presión de e s to s  aportadores de negocio produce antagonismo en t r e  
l a  entidad aseguradora que busca un benef ic io  f i n a l ,  y l o s  agentes o 
vendedores potentes,  con i n t e r e s  en l a  comisión y olvido de l a s  pérdi- 
das. En muchos casos t r i u n f a  e l  c r i t e r i o  a cor to  plazo de lo s  produc- 
t o re s  interesados en e l  volumen, sobre e l  ob je t ivo  a largo plazo de l  
asegurador que alimenta l a  esperanza de un buen resul tado futuro,  aun- 
que e l  negocio inmediato sea de baja  cal idad.  
Consecuencia de - e s t o  es  l a  competencia exacerbada en r iesgos  de gran 
volumen, generalmente en á reas  metropolitanas y l a  f a l t a  de competen- 
c i a  en c i e r t a s  áreas  técnicas  y geográficas, en que incluso s e  reduce 
e l  número de profesionales dedicados permanentemente a l a  venta de 
operaciones de prima reducida o que requieren conocimientos técnicos ,  
como e l  seguro de vida. Esta s i tuac ión  ofrece amplia posiblidad de de- 
s a r r o l l o  a l  seguro, que espero s e  habrán manifestado en ese  AÑo W S  
MIL que ponemos como punto de mira de nuestro futuro.  
Considero elevado e l  coste  de gest ión de l  seguro español, que en con- 
junto, en t re  gastos y comisiones excede d e l  40%. Esto s ign i f i ca  que e l  
asegurador promedio só lo  recupera por s i n i e s t r o s  una pequeña pa r t e  de 
l a  prima teniendo en cuenta además que en l a  s i n i e s t r a l i d a d  s e  inclu- 
yen seguros con primas insuf ic ien tes  y e l  coste  de fraudes y abusos 
que en d e f i n i t i v a  son soportados por l o s  asegurados de buena f e .  Esta 
s i tuac ibn  e s  pel igrosa  porque da lugar a que e l  público mire a l o s  
aseguradores con poca simpatía. 
E l  proceso de l iquidación de lo s  s i n i e s t r o s  m e  parece excesivamente 
lento ,  y quiz$s duro con l a s  víctimas de accidentes,  buscando r e t r a sos  
para s a t i s f a c e r  indemnizaciones, esperando siempre l a  sentencia judi- 
c i a l  o con o t r a s  formas que contribuyen a empeorar l a  imagen del  segu- 
ro.  
Ocurre l o  con t r a r io  en l a  l iquidación de grandes s i n i e s t r o s  en que e l  
n ivel  de l  mercado e s  s a t i s f a c t o r i o .  Los importantes en es tos  años han 
s ido  pagados en un plazo aceptable y solamente queda por pagar, toda- 
vía ,  después de t r e s  años, e l  25% de un gran s i n i e s t r o  a cargo de una 
Delegación ex t ran je ra  y no de una aseguradora nacional como hubiese 
parecido lógico por l a  s i tuac ión  de debi l idad de algunos asegurado- 
r e s .  
También ofrece  d i f i cu l t ades  e l  proceso de cobranza, complejo, costoso 
y en muchas entidades lento .  Hay algunas en que su saldo de recibos  
pendientes y de agentes excede d e l  40% de l a s  primas anuales,  l o  cual 
puede c rea r  problemas en caso de s i n i e s t r o  y, sobre todo, reduce l o s  
ingresos f inancieros ,  indispensables para e l  e q u i l i b r i o  d e l  balance de 
un asegurador. 
E s  de f i c i en t e  l a  informática o procesamiento de datos ,  todavía i n f l u í -  
do por sus  comienzos hace ve in t ic inco  años, cuando prácticamente só lo  
entraba en e l  computador l a  nómina de empleados y l a  preparación de 
recibos.  Se han intentado cambios profundos y, salvo l a  emisión de pó- 
l i z a s  de automóviles y algún o t r o  ramo, hay d i f i c u l t a d  para introdu- 
c i r l o s  sobre todo en l a s  grandes empresas por e l  cos te  y pérdida de 
tiempo que exige una transformacibn completa. En algunos casos no s e  
sabe para qué s e  qu ie re  l a  informática n i  qué s e  qu ie re  hacer con 
e l l a ,  y f a l t a  mucho para su inserción profunda en l a  e s t ruc tu ra  básica 
de l a  empresa, h a s t a  conseguir que d e l  mismo modo que un ama de casa 
s e  despreocupa de l a  cen t r a l  t e l e fón ica  también nosotros tengamos pro- 
blemas y mecanismos que resuelvan automáticamnte nuestras necesidades 
de información y administración. 
En general ,  no e x i s t e  una p o l í t i c a  de nuevos productos adaptados a l a s  
nuevas necesidades d e l  público siendo excesivo e l  volumen de primas 
procedentes de pól izas  c l á s i ca s ,  semejantes a l a s  de l o s  Últimos cua- 
renta  o cincuenta años. Solo en entidades a i s l adas  s e  han difundido 
contra tos  lógicos y s enc i l l o s  de comprender por e l  asegurado, a l  pre- 
c i o  proporcional a l  r iesgo cubierto,  y e s  notor io  e l  é x i t o  de quienes 
u t i l i z a n  es tos  productos modernos. 
También debo c i t a r  l a  poca preocupación por l a  prevención y protección 
de r iesgos,  aunque s e  aprecia un cambio len to  en t r e  l a s  entidades ase- 
guradoras, pero más rápido e n t r e  l a s  empresas aseguradas. Todavía hace 
poco algún asegurador importante decia decía que l a  prevención no nos 
afectaba,  olvidando l a  necesidad de l a  "gerencia de r iesgos" que con- 
s i s t e  en l a s  acciones coordinadas para reducir  número y coste  de si- 
n i e s t ro s  en benef ic io  d e l  c l i e n t e  y por supuesto en benef ic io  de l a  
compañia aseguradora que con mejores r iesgos  puede ofrecer  primas d s  
reducidas s i n  pérdida de su equ i l i b r io  técnico.  
Me hubiese gustado apor tar  datos económicos comparados f i a b l e s  de 
nuestros seguros de Venezuela y España, pero no he tenido para e l l o  
mucho éx i to .  Me a t revo  en e s t e  aspecto a c r i t i c a r o s  porque só lo  desde 
hace muy poco os habéis preocupado de l o  que podriamos pomposamente 
c a l i f i c a r  de "macroeconomia de nuestra profesión".  Lo que he consegui- 
do l o  r e f l e j o  en e s t a  transparencia pues nos podrá ayudar a comprender 
mejor nuestra s i tuac ión .  Sus datos no son siempre homogéneos, en espe- 
c i a l  por sus fuentes d i fe ren tes ,  pero creo r e f l e j a n  aceptablemente l a  
real idad.  En e s t o  tengo que c i t a r  l a  excelente y c rec ien te  labor que 
en España e s t á  haciendo por una p a r t e  UNESPA, que cada año perfecciona 
y hace más rápidas  sus informaciones e s t a d í s t i c a s ,  pero sobre todo, 
ICEA, a l a  que ya he  c i tado,  y que prepara con regularidad informes 
comparados muy importantes de l a  evolución económica d e l  mercado y de 
sus  compañías, es t ructurado por ramos y provincias de nuestra geogra- 
f i a .  
Visto a grandes rasgos e l  panorama "actual" de l  seguro español quiero  
reseñar algunos aspectos de naturaleza s o c i a l  cuya evolución ha de in- 
f l u i r  en l a  s i tuac ión  d e l  seguro en e l  AÑo DOS MIL. E l  mundo a t r av i e sa  
una encrucijada que s e  acentua: e s t á  en c r i s i s ,  l o  es tán  indus t r i a s  y 
se rv ic ios  considerados has t a  hace poco como primordiales y l o  e s t á  e l  
comercio in te rnac iona l  y muchas i n s t i t uc iones  f inanc ie ras .  
E l  seguro, i n s t i t u c i ó n  "es table  y es tab i l i zadora" ,  rec ibe  con r e t r a s o  
lo s  ramalazos de e s t a  s i tuación,  pero tenemos que prepararnos para un 
empeoramiento, probablemente de intensidad i n f e r i o r  a l  de o t r a s  a c t i -  
vidades i ndus t r i a l e s ,  cuyas consecuencias también nos afectarán,  en 
espec ia l  a l o s  aseguradores que hayan vivido m 8 s  alegremente o hayan 
cometido e r ro re s  gerencia les ,  has ta  ahora facilmente superables. 
Describo con pinceladas generales, algunos aspectos que determinan l a  
ca l i f i cac ión  de e n c ~ c i j a d a  a que estoy aludiendo. 
Muchos paises ,  en especia l  anglosajones y europeos, nos hemos acos- 
tumbrado durante bastantes  años a una s i tuac ión  permanente de exceso 
de demanda sobre o fe r t a  en e l  empleo, que ha permitido a l o s  t raba-  
jadores obtener un incremento regular  en su poder adquis i t ivo.  La 
s i tuac ión  ha cambiado y e l  desempleo crece, no sólo  donde por c i r -  
cunstancias sociológicas ha s ido  siempre crónico preparado para 
r e s i s t i r  e l  a l t o ,  desempleo), s ino  en l a s  áreas  más indus t r ia l i za -  
das. 
No s e  vislumbra esperanza de cambio y no puede olvidarse.que e l  de- 
sempleo de l a  c r i s i s  de 1.929 s e  superó con una ho r r ib l e  conflagra- 
ción mundial y decenas de millones de muertos. Esto ahora no parece 
posible ,  buena nueva para todos l o s  humanos, pero c i e r r a  cualquier  
s a l i da  lógica,  por c rue l  que sea,  y abre incógnitas sobre l a s  que 
nadie ha hecho todavia previsiones.  
En unas Asociaciones de Empresarios Cris t ianos  a que estoy vinculado 
en España y Europa, estamos t ra tando de es tud ia r  l a  consecuencia de 
una s i tuac ión  de desempleo generalizado super ior  a l  ve in te  por cien- 
t o  de l a  población ac t iva .  Pensamos que e s t o  determinará cambios 
profundos por l a  d i f i c u l t a d  de mantener en esas  condiciones una es- 
t ruc tu ra  s o c i a l  equil ibrada,  especialmente cuando han desaparecido 
lo s  apoyos orgánicos sociológicos que anteriormente permitian amor- 
t i gua r  e l  e fec to  agudo individual  de una s i tuac ión  t a n  penosa. 
No e s  f á c i l  prever e l  e f ec to  de e s t a  s i tuac ión  c rec ien te  en e l  em- 
pleo de l a  act iv idad aseguradora; no parecen probables reducciones 
importantes de personal,  pero tampoco e s  probable que continue e l  
ritmo de reclutamiento de l o s  Últimos años. En todo caso e s  sintoma 
alarmante que h a s t a  en un p a i s  como Ing la t e r r a ,  algun asegurador 
destacado proponga reducciones d r á s t i c a s  d e l  orden d e l  quince por 
c i en to  de su volumen ac tua l  en su c i f r a  de empleados. 
E l  mayor cambio socioeconÓmico prev is ib le  en l o s  róximos años, que 
puede hacer v a r i a r  cualquier  previs ión para e l  A E O DOS MIL, deriva 
de l  conjunto de l a  c r i s i s  mundial, l a  primera conocida con repercu- 
s ión  universal ,  que puede tener ,  a e se  n ive l ,  análogas consecuencias 
a o t r a s  c r i s i s  " locales"  de determinados pueblos h i s tó r i cos :  en 
vuest ro  continente l a  de l o s  Mayas, l a  de l o s  pueblos Indios 
de l a  ac tua l  Norteamérica, o l a  de l o s  Incas cuando l legaron m i s  an- 
tepasados a l  Perú. 
Ahora hay a lgo que s e  intuye d i f e r en t e  a l a s  c r i s i s  económicas ds 
e s to s  Últimos c i en to  cincuenta años. Por e l l o  no bastan simples ex- 
t rapolaciones  de futuro,  como l a  que h izo  en Det ro i t  prever un cre- 
cimiento i l imi tado  de sus ventas de automóviles, desconociendo fac- 
t o r e s  exógenos de modificación profunda socioeconÓmica que permiten 
esperar  para 1.983 a lgo inc re ib l e  hace t r e s  años, una fabricación de 
só lo  5 .5  mil lones,  i n f e r i o r  a l a  de hace t r e i n t a  años. Pero eso son 
aspectos que yo, modesto aprendiz de futurólogo s i n  medios n i  equi- 
pos colaboradores, no puedo n i  pensar, conformándome con a d v e r t i r  
que lo s  homDres, con todos l o s  medios c i e n t í f i c o s  a nuestro alcance, 
no estamos muy l e j o s  de l o s  vie jos  "calendarios d e l  tiempo", e l  fa- 
moso "Zaragozano" en España, y sabemos predecir  "todo", menos l o  que 
realmente va a suceder 
Me parece in te resan te  señalaros algunos aspectos, que a l o s  muy bue- 
nos sism¿gtafos, o a e spec i a l i s t a s  chinos en sismologia individual ,  
podrían dar  p i s t a s  para l o  que s e  avecina. Me l imi to  a apuntarlos 
con algunas observaciones personales. 
Los grandes pa i ses  occidentales s e  beneficiaron en lo s  años sesenta  
con l a  creación de importantes complejos i ndus t r i a l e s  en paises  poco 
desarrollados,  hecho que conoce bien Venezuela y o t ros  pa i ses  de 
vuestro continente y que fueron p a r t e  importante d e l  proceso de ca- 
p i t a l i zac ión  i n d u s t r i a l  de l a  postguerra. Muchos paises ,  en espec ia l  
l o s  europeos, pero también e l  vuestro propio no necesitan seguir  
equipándose indefinidamente y s e  reduce drásticamente e s t e  s ec to r  de 
t raba jo ,  inversión y beneficio.  
A l  mismo tiempo, esos "complejos indus t r ia les"  comienzan a producir ,  
d i r ig idos  por hombres que no son in fe r io re s  a l o s  de paises  desarro- 
l lados  y por t rabajadores  t an  háb i les ,  pero menos ambiciosos, que no 
exigen t a n  a l t o  confort  n i  t a n  pocas horas de esfuerzo.  Sus produc- 
t o s  comienzan a e n t r a r  en mercados an tes  dominados por exportaciones 
de l o s  "desarrollados",  compiten ventajosamente y l e s  hacen perder 
s u  penetraci6n e incluso en su  propio mercado s e  ofrecen productos a 
un coste  muy i n f e r i o r  a l  que e l l o s  pueden lograr .  
¿Qué ha de o c u r r i r  s i  e s t o  continua?. ¿Cómo han de reaccionar los  
pueblos an tes  generosos con l a  l i b e r t a d  que l e s  permitía dominar e l  
comercio y l a  i ndus t r i a ,  ahora invadidos de productos con lo s  que no 
pueden competir, cuando muchos de sus t rabajadores  es tán  en paro?. 
&Crecerá e s t o  indefinidamente has t a  términos insoportables?;  &o s e  
va a o lv idar  e l  in ternacional isnu ca tó l i co ,  universal  y no r a c i s t a  y 
s e  volverá a un proteccionalismo nacional promovido por l o s  que an- 
t e s  s e  beneficiaban de l a  l i be r t ad? .  &Cuáles pueden s e r  l a s  conse- 
cuencias de e s e  "nuevo proteccionismo"que España padece a l  ver obs- 
tacul izada su incorporación a l a  Comunidad Europea, que se  convier te  
en Comunidad de tenderos que defienden miopemente sus  in te reses? .  
Un amigo mío importante d i r i gen te  i n d u s t r i a l  económico, m e  decía que 
l a s  Únicas á reas  de crecimiento d e l  consumo i n d u s t r i a l  eran l a s  de 
pa í ses  que no podian pagar, pero que aún podian consumir y que l a  
Única soluci6n e ra  " r ega l a r l e s  l o s  productos", l o  que só lo  s e  podía 
f inanc ia r  con un empobrecimiento de l o s  pueblos r i cos  que ayudasen a 
s e r  menos pobres a l o s  pobres. &Tiene jus t i f i cac ión  e s t a  opinión?. 
& E s  posible?.  &Cuál va a s e r  en todo caso e l  impacto u l t e r i o r  de 
pa i ses  muy t rabajadores  con s a l a r i o s  ul t rareducidos?.  ¿Serán Taiwan 
y pronto toda China, Korea, quizás  Vietnam, F i l i p inas  Singapur, 
e t c . ,  pa i ses  ribereiíos de l o s  Mares de Asia, e l  fu turo  Medtierráneo 
de lo s  s i g l o s  X X I  y XXII?. &Cuál s e rá  e l  bien de consumo continuador 
d e l  video o computadora personal  una vez es tos  saturados?.  Véis que 
todo son incógni tas  y preguntas incontestadas.  
* Por Último, dentro de es tos  aspectos soc ia les ,  serán importantes l o s  
cambios sociológicos como consecuencia de l o s  cambios económicos y 
po l i t i cos ,  que pueden desequi l ibrar  nuestra es t ruc tura .  Por eso os 
reseño algunas dudas que personalmente s e  m e  han planteado: 
- ¿Ha de continuar l a  democracia, o l a s  d i f i cu l t ades  próximas inevi-  
t a b l e s  afecf tardn a un método de gobierno que s e  basa en e l  equi- 
l i b r i o  soc i a l . ?  ¿Será posible  que l o s  problemas de d i f i c i l  solu- 
ción ofrezcan un campo abonado para fórmulas d i s t i n t a s  a l  parla-  
mentarismo que impida a algunos paises ,  a l  menos aparentemente, 
a f ron ta r  convenientemente desequi l ibr ios  económicos agudos?. 
- &Ha de continuar un movimiento igua la tor io  de c l a se s  con ósmosis 
de beneficios y oportunidades para cada persona o s e  ha de aumen- 
t a r  de modo subrep t ic io  l a  d i ferenciación s o c i a l  profunda con 
creación de cas tas  de acceso i r reduc t ib le? .  
¿La dirección de un pa i s  con mano f é r r ea  inevitablemente da lugar,  
a pesar  de pr inc ip ios  t eór icos  d i fe ren tes ,  a  l a  creacibn de ele-  
mentos c l a s i s t a s ,  no afectados por l a  igualación que s e  reserva 
para l a  "gran cas ta  i n f e r i o r  d e l  pueblo" como ha ocurrido en Ru- 
s i a? .  
&Caben amenazas de revolución o desestabi l ización s o c i a l  de una u 
o t r a  tendencia profunda, o conmociones que aceleren e l  de t e r io ro  
de l a  econcniia e i n d u s t r i a  y l a  continuidad en l a s  re laciones  de 
i n s t i t uc iones  y personas?'. 
¿Se ha de p a r a l i z a r  e l  crecimiento demográfico o incluso e s  previ- 
s i b l e  un re t roceso que ya ocurre en algunos pa i ses  i ndus t r i a l i za -  
dos?. &Ha de continuar e l  crecimiento importante de algunos pa i ses  
o sec tores  dentro de e l l o s  y en consecuencia una d i f e r en t e  compo- 
s i c ión  y por l o  t a n t o  e q u i l i b r i o  de nuestra humanidad?. 
¿Ha de evolucionar e l  empleo para considerarse p a r t e  in tegrante  de 
l a  vida ac t iva  d e l  hombre, o s e  ha de p e r f i l a r  como una o fe r t a  es- 
casa a que só lo  acceden lo s  más pr ivi legiados ,  en pr inc ip io  por 
condiciones f í s i c a s  o i n t e l ec tua l e s  super iores  y en muchas ocasio- 
nes por simple e s t r a t i f i c a c i ó n  c l a s i s t a ? .  
Como veré i s ,  con todo e s t o  s igo  protegiendo m i s  e r ro re s  sobre l o  que 
ocu r r i r á  en e l  AÑo DOS MIL en e l  seguro español, pues s i n  saber s i  va 
a aumentar o disminuir  e l  comercio ex t e r io r ,  s i  vamos a convert irnos 
en un pa i s  i n d u s t r i a l  o t r i un fa rán  l o s  i d i l i o s  p a s t o r i l e s  que propon- 
gan nuestros vasquistas de l a  ETA, s i  t r i un fa rá  e l  internacionalismo o 
e l  proteccionismo, s i  s e  aumentarán o reducirán l a s  d i fe renc ias  c la -  
s i s t a s ,  s i  va a aumentar o disminuir l a  necesidad de bienes de equipo 
y de bienes de consumo duradero, ¿cÓm vamos a prever l o  que va a ocu- 
rr ir  en nuestro seguro.? 
Por f i n  ya en t ro  en l a  hora de l a  verdad, como dicen lo s  aficionados 
de nuestros paises ,  y e s  aquí donde todos m e  esperáis  y donde puedo 
es t ropear  mi faena, s i  e s  que no l o  e s t a  ya con l o  dicho has ta  ahora. 
Por supuesto continúo refirihndome a l o  qe parece posible  que ocurra 
en España; cualquier  predicción respecto a Venezuela os h a r í a  son re i r  
a l  mostraros mi ignorancia. E l  futur6log0, como l a s  gi tanas  con l a  
buenaventura, neces i ta  prudencia y yo l a  e jerzo de ese  modo. Vosotros 
mismos podréis  obtener conclusiones de s i  l o  que pienso para mi pa i s  
puede también preverse para e l  vuestro. Además, en muchos casos puede 
que m i s  predicciones s e  confundan con mis deseos, y piense que va a 
o c u r r i r  l o  que en mi opinión debería o c u r r i r  o yo quer r ía  que ocurr ie-  
se ,  con l o  que cabr ia  c a l i f i c a r l o s  como "predicciones ponderadas por 
l a  buena voluntad". 
Pero e l  fu turo  depende de nosotros, de nuest ra  dedicación, de nuestra 
tenacidad. E l  fu turo  e s  a lgo en l o  que podemos i n f l u i r  con nuestra ac- 
ción d i r ec t a .  O s  aseguro que en MAPFRE estamos trabajando "con violen- 
c i a "  para que, a l  menos en nuestro caso, l a s  predicciones se  confirmen 
y seamos en e l  AÑO DOS MIL l o  que debe s e r  un asegurador preeminente 
en un mercado. Pero, ademds, no basta  con l a  acción a i s l ada ;  e l  fu turo  
tanbien depende de que lo s  que creemos en 4 1  sepamos d i fund i r lo  para 
conseguir en e s t e  caso que algún colega s iga  l a  misma l í nea  y s e  haga 
real idad una v i s ión  opt imis ta  d e l  AÑo DOS MIL para e l  seguro. 
Debo reconocer que para e l  AÑ0 DOS MIL f a l t a  muy poco y que volviendo 
l a  v i s t a  a d i e c i s i e t e  años a t r á s  l o s  cambios en nuestra profesión han 
s ido  muy l imitados.  Puede que eso mismo ocurra en Los próximos d iec i -  
s i e t e ,  que t ranscur ran  con transformaciones más l en t a s  que m i s  predic- 
ciones para esa fecha, que u t i l i z o  como terminología de impacto, pero 
que en real idad simbolizan 1o .pos ib le  en lo s  primeros ve in t ic inco  años 
d e l  s i g l o  XXI.  
Para acabar e s to s  comentarios quiero  añadir  que tengo l a  convicción de 
que en e l  AÑO DOS MIL l a s  d i fe renc ias  e n t r e  Venezuela y España h a b r h  
disminuido, e n t r e  o t r a s  razones por l a  profunda intercomunicaci6n en- 
t r e  nuestros pa i ses  y o t ro s  también hermanos, que i n f l u i r á  y suavizar4 
cualquier  aspecto en que seamos d i s t i n t o s  y porque vamos a e s t a r  some- 
t i dos  a presiones ex t e r io re s  que reforzarán nuestros lazos comunes y 
nos moverán a apoyarnos unos y o t ro s  y a o f recer  un f r e n t e  con nuest ra  
cu l tu ra  y nuestra lengua. 
1. E l  mercado e s t á  const i tu ido por los  aseguradores de un á rea  o pa i s ,  
conjunto orgánico común con peso espec i f ico  nacional s i  sus p r inc i -  
pa l e s  entidades saben l l e g a r  a un a l t o  grado de cohesión. E l  merca- 
do asegurador español en e l  AÑo DOS MIL debe lograr  esa cohesión y 
adqu i r i r  peso e spe i f i co  nacional.  Para e l l o ,  l o s  doscientos asegu- 
radores generales que operan en España, deben reducirse  a menos de 
cincuenta, y l o s  cinco pr inc ipa les  representarán c a s i  e l  cuarenta 
por c i en to  d e l  mercado, con fisonomía semejante a l a  ac tua l  de 
nuestra Banca, en que s e  habla frecuentemente de l o s  " s i e t e  gran- 
des" que son l o s  que de modo no o f i c i a l  pero e fec t ivo ,  influyen en 
l a  p o l í t i c a  económica d e l  pa i s .  
Los aseguradores más importantes adoptarán sus decisiones s i n  pre- 
siones ex te r io res ,  en razón de l a s  propias técnicas  d e l  seguro e 
i n t e r é s  d i r ec to  de sus asegurados. Continuará l a  exis tencia  de 
vinculaciones i n s t i t uc iona l e s  y f inancieras ,  pero l o s  aseguradores 
que 8610 sean un departamento de un grupo de o t r a  naturaleza o de 
o t r o  pa i s  no e s  f á c i l  que lleguen a l a  cúpula d e l  mercado. E s  in- 
t e resan te  seña la r  que algunos aseguradores que empezaron como em- 
presa  a u x i l i a r  de un grupo acaban siendo empresa p r inc ipa l ,  como 
ha ocurrido con SEARS en Estados Unidos, que c reb  l a  Compañia ALL- 
STATE, que hoy genera l a  mayor pa r t e  d e l  benefico de su conjunto 
in s t i t uc iona l .  
Los aseguradores l í d e r e s  deben coordinar su actuación con l a s  
orientaciones d e l  Gobierno, convirti4ndose en pieza indispensable 
de economía s o c i a l  y no i s l o t e  negativo, especial izado en e l  "m- 
nejo defensivo". Esto obl igará ,  ademds,a mayor preocupación s o c i a l  
y a una actuacibn d s  i n s t i t u c i i n a l ,  con menos preocupación de be- 
ne f i c io  inmediato, medio para preparar un fu turo  de crecimiento, 
benef ic io  y revalorización patrimonial y coma instrumento de una 
p o l i t i c a  de ahorro a largo plazo indispensable a cualquier  pa i s  
con aspiración de equ i l i b r io ,  l i b e r t a d  y es tab i l idad .  
E s  p rev is ib le  un aumento d e l  patrimonio de l o s  aseguradores que en 
e l  conjunto d e l  mercado excederá d e l  250% de sus  primas anuales, 
aún s i n  prever un aumento sus t anc i a l  de seguros colect ivos  de pen- 
siones. Esto dará a l  segur una fisonomía muy f inanciera ,  necesaria 
para competir a largo plazo e i n c l u i r  en e l  e q u i l i b r i o  econ6mico 
general .  En 1.980 e l  patrimonio e f ec t ivo  de lo s  aseguradores espa- 
Roles ha s ido  d e l  1 4 8 %  de l a s  primas y d e l  2 , 8 5 %  d e l  P I B .  En e l  
AÑ0 DOS MIL e s t a  proporcidn puede s e r  de300% y d e l & ,  acercando 
más nuestro seguro y espero que e l  vuestro, a l a  s i tuac ión  de l o s  
pa i se s  anglosajones en que l a  potencia patr imonial  d e l  seguro ha  
cons t i t i do  un f a c t o r  de e q u i l i b r i o  y e s t ab i l i dad  p o l í t i c a .  
2 .  Los pr inc ipa les  aseguradores queintegran e l  mercado, cada uno con 
su propia personalidad, c a r a c t e r í s t i c a s  e incluso c i rcuntancias  
h i s t ó r i c a s ,  mantendrán denominadores comunes que l o s  hagan r e l a t i -  
vamente s imilares .  Para e s to s  aseguradores l i de re s  puede preverse 
en e l  ASO DOS MIL una e s t ruc tu ra  con se rv ic ios  cen t r a l e s  reducidos 
y so f i s t i cados ,  pocos empleados pero muy especial izados,  que qui- 
zás no representen más d e l  15% d e l  t o t a l  de los  de l a  entidad.  
Las funciones de es tos  s e rv i c io s  cen t r a l e s  e s t a r án  c a s i  exclusiva- 
mente or ientadas  a: 
- Gestión s o c i a l  contable y re laciones  o f i c i a l e s .  
- Gerencia de recursos f inancieros .  
- Supervisibn d e l  reclutamiento y re laciones  con e l  personal .  
- Mantenimiento de sistemas de formaci6n continua. 
- Promocibn de ideas  tecnicas  comunes y sobre todo de mejoras infor-  
m á t i c a ~ .  
- Supervisibn de contra tación y gest ión de l a  contratación compleja, 
de l a  extendida a todo e l  pa i s  o l a  que t i e n e  ramificaciones in-  
ternacionales .  
- Supervisión de l a  gest ión de s i n i e s t r o s  e intervención en l o s  de 
espec ia l  complejidad e importe. 
- Administración informática c e n t r a l  con computadores de tamaíío re- 
ducido, manejo simplif icado y gran potencia, cerebro d e l  conjunto 
de i n f o d t i c a  d i s t r i k i i d a  por todo e l  t e r r i t o r i o  nacional.  
- Administración d e l  patrimonio mobil iario e i n m b i l i a r i o .  
- Relaciones ex te r io res  e internacionales.  
Destaco l a  función de l o s  se rv ic ios  cen t ra les  en l a s  relaciones ex- 
t e r i o r e s ,  ya que s i  continsa l a  in ternacional izacibn de l a  econo- 
d a ,  l o s  aseguradores estaremos inreresados en aumentar nuestras 
relaciones con lo s  de pa i ses  d i f e r en t e s  y con e l  conjunto interna- 
cional .  No bastarán,  aunque s iga  s iedo importante, l a  ac tua l  r e l a -  
ción ind i r ec t a  y c i rcuns tanc ia l  a  t r avés  de te rceros ,  reasegurado- 
res ,  corredores, pools de suscripcibn,  n i  s e  u t i l i z a r á n  l o s  s i s t e -  
mas antiguos de reciprocidad que tan tos  disgustos han proporciona- 
do. 
Las pos ib i l idades  de comunicacibn a ba jo  coste ,  favorecergn l a s  re- 
laciones e n t r e  aseguradores para intercambiar r iesgos  y p a r t i c i p a r  
en l a  p o l i t i c a  de suscripción y manejo de s i n i e s t r o s ,  con fbrmuias 
de representación reciproca que incluyan en algún caso acuerdos de 
cooperacibn. Esto puede hacer posible  l a  proyección in te rnac iona l  
orgánica de l o s  aseguradores importantes in ternacional izacibn,  pau- 
l a t i n a  d e l  seguro, que en Espaíía s e  o r i en t a rá  a o t ros  pa í ses  euro- 
peos y a l o s  de nuestra propia lengua, y en Venezuela a l o s  de  
vuest ro  propio continente.  
3 .  Las primas d e l  mercado español de seguros en e l  ARO DOS MIL debe- 
rán representar  un importe d e l  P I E  muy super ior  a l  ac tua l ,  c a s i  un 
3 %, como consecuencia de l a  mayor extensión d e l  seguro de vida y 
nuevas necesidades de protección patrimonial.  
Esta previs ión opt imis ta  surge de mi profunda convicción en l a  ne- 
cesidad s o c i a l  d e l  seguro y de l a  esperanza de que e s t o  sea com- 
prendido por l o s  Gobiernos que, con cualquier  tendencia ideológica,  
deben reconocer l a  función es tab i l i zadora  d e l  seguro como reconocen 
l a  función de l a  Banca en su á rea  de actuaci6n. Para e s t o  se rá  ne- 
cesar io  que l o s  aseguradores seamos conscientes de nuestra respon- 
sab i l idad  i n s t i t u c i o n a l  y tengamos l a  generosidad y l a  v i s ión  de 
largo alcance de prepararnos para e l l o ,  convirtiéndonos en ejemplo 
de concordia s o c i a l  y colaboracidn con l a  p o l i t i c a  nacional.  
Debemos prever para e l  AÑ0 DOS MIL un aumento sus t anc i a l  de l a  pre- 
sión f i s c a l  a  t r avés  d e l  seguro,en espec ia l  con impuestos sobre e l  
importe de l a s  primas, apar te  d e l  impuesto normal sobre e l  benefi-  
cio.  Esta función recaudadora se r& e l  p rec io  que paguemos por nues- 
t r a  mayor dimensión, inf luencia  s o c i a l  y par t i c ipac ión  c rec ien te  en 
l a  renta  nacional.  Debemos luchar para que no s e  discrimine a l  Se- 
auro de Vida. haciéndonos imuoaible comoetir con á reas  i n s t i t u c i o -  
Gales a l t e r n a t i v a s  en l a  c a p t ~ c i 6 n  de ah&ro, como ocurre e n t r e  no- 
so t ros  en que impuesto sobre sus  primas impide desa r ro l l a r  fórmulas 
que incorporen ahorro. 
4. E l  conjunto de se rv ic ios  incluidos en l a  red t e r r i t o r i a l  se rá  mu- 
cho más amplio, con empleados desplazados en todo e l  pa i s ,  en cola- 
boracibn estrecha con agentes y productores, y fórmulas a l t e r n a t i -  
vas de o f i c ina  d i r e c t a  y representacibn por agencia. 
Esta l inea  de amplia delegacibn de facultades y funciones s e  verá 
favorecida con l a  u t i l i z ac ibn  de instrumentos de comunicacibn auto- 
mática y e fec t iva ,  que hagan posible  una gest ibn f l ex ib l e  y á g i l  a 
cos to  bajo. Comprenderá o f i c inas  con niveles  d i s t i n t o s ,  regionales, 
provinciales,  comarcales y locales ,  en unos casos con empleados 
prcpios y en o t ros  con agencias independientes. Esta red t e r r i t o -  
r i a l  s e r á  t i t u l a r  de d i fe ren tes  funciones de contratacibn y de si- 
n ies t ros ,  y en muchos casos contabilidad, y s e  compondrá de verda- 
deros "centros de benef ic io" .  En conjunto s e  resolverán " i n  s i t u "  
l a  mayor p a r t e  de dudas de contratación y s i n i e s t r o s ,  eliminándose 
lo s  c i r c u i t o s  intermedios, con sus tanc ia l  abaratamiento d e l  coste  
d e l  seguro. 
La mayor importancia de l a  red permit i rá  más proximidad y re lación 
personal con lo s  asegurados y que una amplia gama de empleados ten- 
ga responsabilidad en su actuación laboral .  Todo e l l o  cont r ibu i rá  a 
humanizar l a  re lac ibn  in te rna  y l a  re lacibn con lo s  c l i e n t e s  asegu- 
rados, a l  s e r  posible  para es tos  una comunicacibn d i r e c t a  y f á c i l  
con l a s  personas que deciden en l a  "unidad' con que s e  relacionen.  
Esta  s i tuación,  no muy d i f e r en t e  a l a  ac tua l ,  en espec ia l  en mi em- 
presa y creo que en bastantes  en vuestro pa i s ,  s e  ampliará a l  ex- 
tenderse a á reas  ru ra l e s  poco habitadas y ,  sobre todo, a á reas  ur- 
banas que contarán con numerosas o f i c inas  de seguros como hoy l a s  
t i enen  de Banca. 
Complemento de e s t a  red de d i s t r ibuc ión  dedicada principalmente a 
seguros para pa r t i cu l a re s ,  s e r á  l a  d i s t r ibuc ibn  espec ia l  para l a s  
coberturas i ndus t r i a l e s  y de empresas de gran dimensibn econamica 
y labora l  o gran di fus ibn t e r r i t o r i a l  de sus  se rv ic ios .  En é s t a  
tendrán par t ic ipac ión  destacada lo s  corredores de seguros, algunos 
especial izados en r iesgos  sof i s t i cados  o de gran dimansión y re la -  
cionados con colegas de todo e l  mundo. Se promoverá e l  acercamiento 
informática de 1a"empresa aseguradora-asegurado",aunque s e r á  d i f i -  
c i l  que un só lo  asegurador a t ienda l a s  necesidades de un gran in- 
d u s t r i a l  que no querrá p r ivarse  de l a  facul tad de elección y se lec-  
c ibn para l a  mejor proteccibn de sus  in te reses .  
5. E x i s t i r á  una in tensa  competencia de cos tes  que obligue a l  abarata-  
miento de l a s  coberturas en benef ic io  de l o s  asegurados. E l  cos t e  
global  de gest ibn d e l  seguro, deduciendo lo s  impuestos sobre p r i -  
mas, muy a l t o s  en algunos pa i se s , s e  acercaráa a l  30%. Naturalmente 
e s t e  coste  promedio var ia rá  según l a s  c l a se s  de seguro. E l  Seguro 
de Automóviles, con gran contenido socia1,que continuará acentuán- 
dose, tendrá  un coste  de gest ión i n f e r i o r  a l  25% que algunos asegu- 
radores conseguirán rebajar ,  logrando posición Óptima de competen- 
c i a  que l e s  ha rá  aumentar su cuota de mercado. 
Es más d i f i c i l  prever en c i f r a s  l o s  costes  en e l  Seguro de  Vida, 
muy escondidos en sus  d i fe ren tes  fbrmuias, pero como s e  habrd im- 
pulsado a t r avés  de Asociaciones de Consumidores u o t r a s  fbrmu- 
l a s , l a  obligacibn de transparencia pública en lo s  costes,  é s to s  s e  
reducirdn por l a  competencia in tensa  girada sobre su importe. 
En e l  AÑO DOS MIL l o s  aseguradores habremos incrementado extraordi-  
nariamente l a  productividad llegando a cuotas que hoy nos parecen 
prohib i t ivas .  Muchos de mis colegas, en España y en e l  mundo, des- 
precian e l  coste  de gest ibn com elemento importante de gerencia em- 
p r e s a r i a l ,  c a s i  capricho de personas con e s p í r i t u  excesivamente 
ahorrat ivo.  Siempre he mantenido que l a  gerencia e fec t iva  s e  consi- 
gue a l  saber ofrecer  productos mejores a l  cos t e  d s  bajo.  Reconozco 
que l a  d i fe renc ia  importante de precios no impide que aseguradores 
"caros" supervivan dignamente y e s t o  ocurre en mi p a i s  y en todos. 
En Madrid e x i s t e  una empresa, "Mutua Madrileña Autotmvil ist ica",  
que junto a una gran solvencia, quizds l a  mayor d e l  seguro espafiol, 
ofrece  precios  imposibles de reba ja r  a l  haber logrado un cos te  i n i -  
gualado en e l  mundo, aproximadamente d e l  8% de su gest ibn t o t a l .  
MAPFRE, en esas  condiciones desfavorables, ha logrado un a l t o  vulu- 
men de Seguro de Automóviles en Madrid, con resultado sa t i s f ac to -  
r i o .  En Estados Unidos, algunos es tudios  comparativos permiten ad- 
v e r t i r  d i fe renc ias  grandes en e l  cos te  f i n a l  d e l  Seguro de Vida, 
que no impide e l  desar ro l lo  de l o s  más "caros". 
Pero en e l  AÑO DOS MIL lo s  asegurados podrán conocer c a s i  automáti- 
camente l a  d i fe renc ia  en t r e  l o  que pagan y l o  que reciben, a l  s e r  
pos ib le  l a  e s t a d í s t i c a  automática de resultados,  que promover& a l -  
t e rna t ivas  públ icas  o privadas de seguro a bajo  coste .  Esto nos 
obl igara  a reducir  e l  nuestro para  l o  que e s  indispensable a l t a  
productividad, nuestro mayor desaf io  en l o s  prbximos años, con i m -  
pacto máximo probable en e l  AÑ0 DOS MIL, que obl igar& a el iminar 
cualquier  t i p o  de gasto  no absolutamente indispensable para s i t u a r -  
s e  en n ive l  adecuado de competencia. 
L a  dura competitividad en cos tes  hará  que sea  muy d i f i c i l  l a  super- 
vivencia de un gran asegurador s i  no logra  un volumen importante de 
ingresos f inanc ie ros  que l e  compensen regularmente sus  pérdidas 
técn icas  e incluso e l  cos te  de l o s  s e rv i c io s  cen t r a l e s  s impl i f ica-  
dos. 
6 .  No son de prever  en e l  a 0  DOS MIL variaciones sus tanc ia les  en e l  
conjunto de coberturas y productos. 
En e l  Seguro de Automóviles pueden producirse cambios en l a  s i t ua -  
cibn ac tua l  en Venezuela, en España e s t o  ya ha ocurrido,  s i  s e  es- 
t ab lece  una fbrmuia de obligatoriedad que p ro t e j a  a l a s  víctimas de 
accidentes de c i rcu lac ibn ,  l o  que ampliara e l  número de vehículos 
asegurados, e l  cos te  medio de s i n i e s t r o  y l a s  primas recaudadas. 
Este o r ig ina ra  para vosotros un impacto sus t anc i a l  en l a  e s t ruc tu ra  
d e l  mercado, como l a  ha tenido en todos l o s  pa i ses  en que s e  ha in- 
troducido. En algún aspecto c r ea rá  problemas a l a s  entidades asegu- 
radoras y obl igar& a tbcnicas  gerencia les  especialmente adaptadas a 
e s t a  cobertura,  pero en conjunto obl igará  a l  desar ro l lo  de servi-  
c ios  t e r r i t o r i a l e s  y contr ibuirá  a l  a r r a igo  s o c i a l  d e l  seguro en 
razón d e l  número frecuente de s i n i e s t r o s  de e s t e  ramo, y e l  gran 
número de nuevos asegurados que h a s t a  ahora no l o  han llegado a 
s e r .  
En lo s  seguros par t i cu la res ,  para l a s  necesidades de individuos y 
famil ias ,  s e  aumentará l a  penetración de pólizascombinadas muy 
simplif icadas y de f á c i l  venta y preparación contractual .  Estas co- 
ber turas  s e  i r á n  "especializando" por c lases  de asegurados, para 
adaptarse facilmente a sus  necesidades y f a c i l i t a r  su  venta. 
Este conjunto de coberturas combinadas e s t a r á  muy relacionado con 
e l  seguro de autombviles, como ya ocurre en Estados Unidos, donde 
l a  entidad STATE FARM MUTUAL, p r inc ipa l  aseguradora de autombviles 
de aquel pa i s ,  l o  e s  también de l a s  pól izas  combinadas para l a  vida 
fami l ia r ,  y en España donde MAPFRE t i e n e  e l  mayor número de vehicu- 
l o s  asegurados d e l  mercado y l a  más a l t a  proporción de pó l izas  com- 
binadas de e s t a  c lase .  
En l o s  seguros i ndus t r i a l e s  o requeridos por l a s  grandes empresas, 
tampoco habrá'cambios espectaculares  en e l  mercado interno,  aunque 
cabe prever: 
Mayor u t i l i z a c i ó n  de fórmulas con cobertura i n t eg ra l ,  como ahora 
ocurre en Estados Unidos, que no lleguen só lo  a l o s  grandes com- 
p l e jo s  i ndus t r i a l e s ,  s i no  también a empresas más pequeiías. Esto 
agudizar& l a  competencia y hard que practicamente desaparezcan 
l a s  " t a r i f a s  colect ivas"  que han dominado e l  seguro mundial has ta  
hace muy pocos años, y que sean frecuentes l a s  "franquicias" y 
"excesos" a cargo d e l  asegurado, que reduzcan l a s  primas a l  e l i -  
minar l a  p a r t e  que s e  des t ina  a s i n i e s t r o s  pequeños. 
* Aumento de servic ios '  de prevención y protección de r iesgos ,  no 
solamente como t6cnica gerencial .  l a  ac tua l  "gerencia de r i e s -  
gos", s i no  como asesoramiento técn ico  preciso,  pa r t e  in tegran te  
d e l  s e r v i c i o  profes ional  que un asegurador ofrece  a sus c l ien-  
t e s .  
Un á rea  de nuevas coberturas y volumen c rec ien te  de primas, en e l  
A80 DOS MIL, s e r á  e l  seguro de equipos diversos  de informática 
burót ica .  La invers ión en equipos de informática en re lacion a 1: 
de equipos i ndus t r i a l e s ,  probablemente de uno a cien hace diez  
aiíos, s e  a l t e r a r d  sustancialmente y pasará a c o n s t i t u i r  p a r t e  im-  
por tante  de l a  inversión de empresas y s e rv i c io s  públ icos .  
Se c i t a n  con frecuencia l a s  necesidades de seguro de plataformas 
marinas y naves espacia les .  Posiblemente e s t o  tendrá  espectacular i -  
dad pero no creo que represente  c i f r a  importante de primas en nin- 
gún mercado nacional,  y 9610 a fec t a r á  a l  mercado internacional  y a 
l o s  grandes corredores que l o  dominan. 
Otra área  c rec ien te  se rá  l a  de Responsabilidad Civ i l ,  poco desarro- 
l l ada  todavía en España y en Venezuela y que aumentar& de modo sus- 
t anc i a l  e l  importe de sus  primas a l  hacer lo  l a s  reclamaciones de 
te rceros  como consecuencia de l a  obligatoriedad d e l  Seguro de Auto- 
móviles, que sens ib i l i za rá  a l  público y a l o s  abogados. O s  quiero  
of recer  una transparencia comparando l a  proporción de l o s  seguros 
de Incendios y Responsabilidad C iv i l  en Venezuela, España y Estados 
Unidos para que vosotros mismos podáis obtener conclusiones. 
Otra &rea de importancia fu tura  en EspaAa, s i  no hay obstáculos po- 
l í t i c o s ,  e s  l a  de Seguros Agrícolas a l  aumentar l a  economía agríco- 
l a ,  despubs de t r e i n t a  años de retroceso,  y porque lo s  agr icu l to res  
más sof i s t i cados  y solventes,  s o l i c i t a r á n  116s cobertura para sus  
r iesgos.  Hace unos aEos hubiese parecido absurda e s t a  previsión y 
pienso que e s  una de l a s  que más probablemente s e  han de cumplir. 
7. S i  e l  p r inc ipa l  ac t ivo  de nuestra profesión,  más aún que e l  de 
cualquier  o t r a ,  son l a s  personas que in tegran  una entidad asegura- 
dora, e s  i nev i t ab l e  que m e  r e f i e r a  a l a  s i tuac ión  que preveo para 
l a s  relaciones de personal en e l  AÑ0 DOS MIL, que es ta rdn  in f lu idas  
por e l  crecimiento d e l  desempleo, a l  s e r  imposible para l o s  pa i ses  
desarrol lados  of recer  ocupación e s t ab l e  a l a  t o t a l i dad  de su pobla- 
ción ac t iva ,  n i  a un se ten ta  por c ien to  en algunos casos, s i tuac ión  
que cont ras ta  con l o  ocurrido has t a  hace muy pocos años. 
E l  "empleo contractual  es tab le"  como e l  que ofrecen nuestras e n t i -  
dades, se r& escaso y s e  crearán fórmulas p ra  r e d i s t r i b u i r l o  con 
c i e r t a  equidad, aunque e l  seguro sea  una de l a s  act iv idades  p r i v i -  
legiadas,en razón de su probable bx i to  i n s t i t u c i o n a l  y mayor pene- 
t rac ión  en l a  vida económica y soc i a l .  
E l  pe l ig ro  de e s t a  s i tuac ión  en e l  AÑO DOS MIL, con empleo escaso, 
e s  que nuestro personal u t i l i c e  l a s  ventajas de que d i s f r u t a  para 
olvidarse  d e l  i n t e rbs  general  y aumentar sus  p rop ias  ventajas,  
transformando e l  seguro en una burocracia a n t i s o c i a l  quel levará  a l  
decl ive  a l a s  entidades en que ocurra. 
Para l a  "concordia in te rna"  s e  ex ig i r á  una amplia descentra l iza-  
ción,  que crear6 por una p a r t e  muchas á reas  de decis ión y respon- 
sab i l idad  que par t ic iparán  en e l  poder y gerencia de l a  empresa, y 
por o t r a  dar& lugar a unidades reducidas con re lac ión  d i r e c t a  
de todos sus  empleados que e v i t e  un burocratismo r íg ido .  
No he hablado de l a  "educación y formación", quizás porque siempre 
he es tado ajeno a l  "complejo educativo" c a r a c t e r í s t i c o  de l  s i g l o  
pasado y de bate ;  pero tambibn porque no me hago idea de l o  que en 
e l  AÑ0 DOS MIL haya de o c u r r i r  con l a  educación general ,  aunque s í  
predigo un profundo cambio general  con mayor atención a l a  educa- 
ción prác t ica ,  para presc ind i r  de ayuda ajena en nuestra vida per- 
sonal  y fami l ia r  y obtención d i r e c t a  de muchas necesidades bási-  
cas. 
Puede i n t e r e s a r  a muchos de vosotros que e l  mercado de t r aba jo  y 
empleo en e l  seguro s e  ha de ampliar creándose numerosas áreas  es- 
pecial izadas:  l a  f inanciera  y de inversibn: l a  informática en sus  
d i s t i n t a s  especialidades: l a  estimacibn de dafios y reparación de 
vehiculos y equipos domésticos asegurados: l a  de intermediacibn 
dentro  y fuera  de fórmulas de t raba jo  contractual :  y l a  de protec- 
ción y prevención y seguridad, que deberíamos vincular  creciente-  
mente a l  seguro como tratamos de hacer dentro  de MAPFRE. 
8 .  La evolucibn y s i tuac ibn  d e l  seguro de VIDA c o n s t i t u i r á  l a  clave de 
nuestra dimensión s e c t o r i a l  en e l  ANO DOS MIL. E l  e j e  de mis pre- 
dicciones pa r t e  de que va a s e r  superior l a  par t ic ipación d e l  Segu- 
r o  de Vida en e l  "mercado d e l  ahorro" y en e l  de "previsión para 
protección fami l ia r  y vejez". 
S i  e l  ahorro,(fondos excedentarios en economías famil iares  después 
d e l  gas to  necesario o sun tuar io) , se  mantiene l iquido o c a s i  l i qu i -  
do, l a  entidad que l o  capte  tendra que i n v e r t i r l o  a co r to  plazo, 
funcibn de l a  Banca con su importante papel de intermediario finan- 
c ie ro .  Pero además es  necesario un instrumento i n s t i t u c i o n a l  para 
l a  invers ión a largo plazo, función que corresponde a l  Seguro de 
Vida, con su captación de "ahorro de segundo grado forzoso", base 
de una economía es tab le  con inversibn a largo plazo. 
No se r6  posible  un "ahorro es tab le"  s i  sb lo  ex is ten  sistemas co- 
l ec t ivos  de repar to ,  como en l a  Seguridad Social  o in s t i t uc iones  
públ icas  semejantes en que lo s  t rabajadores  ac t ivos  f inancian lo s  
ingresos de l o s  pasivos. Esta s i tuac ión  e s t d  contribuyendo en Espa- 
Íía y o t ros  pa i ses  a graves problemas que deben hacer  c r i s i s  en lo s  
proximos años y que obligaran a que una pa r t e  de l a s  necesidades 
de protección f ami l i a r  y r e t i r o  se f inancien con e l  propio esfuer-  
zo, con ahorro forzoso a largo plazo, base d e l  Seguro de Vida. 
E u e s t r o  p a l s  e l  S e g u r o  d e  V i d a  t i e n e  p o c a  i m p o r t a n c i a .  S u s  p r i - '  
msÓ10 r e p r e s e n t a n  e n  España e l  1 2 %  d e l  mercado ( e l  1 , 9 %  d e l  P I B )  
e a n t o  que e n  E s t a d o s  U n i d o s  r e p r e s e n t a  e l  4 9 %  d e l  m e r c a d o ,  Alema 
- 
riel 4 2 %  y e n  F r a n c i a  e l  2 3 % .  
Por todo e s t o  y por l a  p rev i s ib l e  c r i s i s  y c a s i  derrumbamiento d e l  
sistema de pensiones de l a  Seguridad Socia l  en e s t a  década, parece 
probable una reacción hac ia  e l  seguro de vida, s i  nuestros pa i ses  
viven en régimen de l i be r t ad .  E l  seguro de vida e s  una i n s t i t u c i ó n  
íntimamente relacionada con l a  l i be r t ad ,  d e l  hombre, como en o t r a s  
épocas l o  fuá l a  propiedad de l a  t i e r r a ,  con l a  d i fe renc ia  de que 
é s t a  e s , y  será  por su propia n a t ~ r a l e z a ~ l i m i t a d a  y, salvo casos ex- 
cepcionales de comunidades reducidas, tendrá  que producir d i feren-  
c i a s  soc i a l e s ,  en t a n t o  e l  Seguro de Vida e s  un instrumento igua l i -  
t a r i o  y universal  para todas l a s  personas. 
Este desar ro l lo  de l  seguro de vida no só lo  depende de circunstan- 
c i a s  externas como las que acabo de ind icar ,  s ino  de nuestro propio 
esfuerzo y or ientación,  y ese  se rá  un gran desaf ío  psra  nuestra 
profesión e imaginación creadora. Necesitamos reducir  su coste  de 
gest ión,  lograr  que una mayor proporción de l  dinero en 61 inve r t i do  
vuelva a l o s  asegurados en forma de cap i t a l .  S i  no l o  conseguimos y 
mantenemos un sistema de excesivo coste  de gest ión,  s e  reducir& su 
e f i c a c i a  y no podrá oponerse con Bxito a o t r a s  a l t e r n a t i v a s  a nues- 
t r o  vehículo asegurador. 
9.  A l  tenninar mis predicciones debo referirme a l a  informática. Ya he 
hecho a e l l a  varios comentarios en diversos aspectos, pero tengo 
que seña la r  que practicamente todos l o s  cambios importantes futuros  
de seguro e n t r e  e s t e  momento y e l  a0 DOS MIL, salvo l o s  que der i -  
ven de fac tores  ajenos a nosotros, surgirán de l a  "revolución in-  
formática", que en l o s  próximos ailos producir& grandes cambios en 
nuestro modo de ac tuar  y debe hacer más e f i c i e n t e  nuestro s e rv i c io  
y por l o  t a n t o  ampliar e l  campo i n s t i t u c i o n a l  y l a  dimensión de l  
seguro. 
~ a '  espectacular  reducción d e l  cos te  de l a  e lec t rón ica  Y aumento 
dramático de su capacidad de almacenamiento e s t á  producieñdo t r e s  
revoluciones simultáneas: l a  de l a s  thcnicas  adminis t ra t ivas ,  
l a s  comunicaciones automáticas e inmediatas, y l a  información co-. 
p iosa  a cos te  reducido, que repercut i rán en espec ia l  d e l  modo si- 
guiente : 
La " e s t a d í s t i c a  automática" que hará  posible  en todo momento l a  
puesta a l  d í a  de cualquier  s i t uac ión  e s t a d í s t i c a  a un coste  redu- 
cido, has t a  mil veces i n f e r i o r  a l  que hace muy pocos años habr ía  
supuesto l a  misma informacibn. 
* La "contabil idad t o t a l U  en cualquier  momento, con a j u s t e s ,  perio- 
d i f icaciones  y provisiones de incorporaci6n automática y perma- 
nente para compararla con l a  r e a l  a l  f i n  de l o s  periodos es table-  
cidos,  igualmente a un cos te  i n s ign i f i can te .  De e s t e  modo, un 
asegurador podrá prever con gran exact i tud,  a reserva d e l  compor- 
tamiento de algunas var iables ,  sus  resul tados  a f i n  de año o a 
f i n  de t r imes t r e  con mucha ant ic ipación a que e s t o  ocurra, l o  que 
f a c i l i t a r á  l a  obtención de resultados inc luso  ant ic ipados y e l  
c&lculo de previsiones en lo s  numerosos centros de benef ic io ,  
centenares en muchos casos, que deben c o n s t i t u i r  l a  e s t ruc tu ra  
empresarial de un gran asegurador. 
La u t i l i z a c i ó n  de terminales y computadores de d i f e r en t e  dimen- 
s ión  en l a  t o t a l i dad  de l a  red c a p i l a r  de dis t r ibución:  agentes 
t e r r i t o r i a l e s ,  incluso l o s  de dimensión muy reducida, inspectores  
y v i s i t adores  de c l i e n t e s  que podrían u t i l i z a r  pequeños computa- 
dores p o r t á t i l e s  conectables a l  t e lé fono  para pedir  información 
de planes,  preparar  proyectos y t r ansmi t i r  propuestas de pól iza  
para confecci6n inmediata. 
* E l  desar ro l lo  de l o s  computadores personales f a c i l i t a r á  l a  re la -  
ción de lo s  propios c l i e n t e s  con e l  asegurador, haciendo posible  
l a  pe t ic ión  de coberturas por su conducto, e incluso l a  acepta- 
ción provis ional  de l a s  mismas pendientes d e l  envio inmediato de 
l o s  documentos formales. Esto puede cont r ibu i r  a una reducción 
sus t anc i a l  de costes  y mejorar6 eficazmente l a  función gerencia1 
a l  permi t i r  obtener datos inmediatos sobre aspectos concretos que 
de o t r o  modo no s e  obtendrían. 
La interconexión de lo s  computadores de l a s  empresas aseguradas 
con l o s  de l o s  aseguradores o corredores, para pe t ic ión  inmediata 
y automática de c ie r - tas  coberturas y, sobre todo, para l a  obten- 
ción de una informaci6n completa en l a s  re laciones  contractuales  
y f inanc ie ras  "asegurado-asegurador" y toda su evoluci6n h i s t ó r i -  
ca que permita a l o s  c l i e n t e s  una p o l í t i c a  e fec t iva  de costes  de 
seguro semejante a l a  que ya han logrado en l a  administración de 
sus fondos tesoreros .  
* La rees t ructuración informática de l o s  contra tos  de seguro en sus  
d i f e r en t e s  modalidades, con ob je to  de hacer  más f l ex ib l e  su adap- 
tación a nuevas c i rcunstancias  y of recer  información permanente 
de sus resul tados  y f a c i l i t a r  l a  prepración de "coberturas a me- 
dida",  propias para l a s  grandes i ndus t r i a s ,  con "excesos" o 
"f ranquicias"  técnicamente calculados, que reduzcan l a  protección 
a l o s  s i n i e s t r o s  que pueden o r ig ina r  desviaciones que a fec ten  a 
l a  e s t ab i l i dad  patr imonial .  
La intercomunicación internacional  permitiendo obtener informa- 
ción automática en resultados,  evolucibn de mercados y sobre todo 
e l  establecimiento de acuerdos de par t ic ipac ión  recíproca en ope- 
raciones de o t r o  asegurador. Esto e s  probable que de lugar en e l  
ARO DOS MIL a cambios sus tanc ia les  en l a  mecúanica de reaseguro, 
cuyas operaciones s e  ver& profundamente afectadas  por l a  nueva 
informática. 
La u t i l i z a c i ó n  en e l  drea de mercadotecnia y promoci6n de ventas: 
en l a  comunicacibn de productos y cobertura a l o s  c l i e n t e s ,  en l a  
c l a s i f i cac ión  e fec t iva  de f icheros  de asegurados y c l i e n t e s  po- 
t enc i a l e s  y en e l  a n á l i s i s  y es tudio  de l o s  mercados a e fec tos  de 
adaptación y modificación de nuevas coberturas. 
E l  cambio completo en lo s  ac tua les  sistemas de comunicación ex- 
t e rna  e in te rna ,  sust i tuyendo lo s  equipos ac tua l e s  ( t e l e x  y comu- 
nicaciones pos t a l e s )  por transmisión inmediata a d i s t anc i a  de do- 
cumentos facs ími l  y f6rmulas de correo e lec t rón ico  que hagan bá- 
sicamente instantdnea l a  comunicacibn e n t r e  diversas  unidades em- 
p re sa r i a l e s .  
Los próximos d i e c i s i e t e  años serdn clave en todo e s t e  drea ,  de que 
depender6 en su mayor p a r t e  l a  es t ruc tura  d e l  seguro a- l o  largo d e l  
s i g l o  XXI, y l a  es t ruc tura  de nuestra sociedad. 
Para f i n a l i z a r ,  ~ q u é  puedo recomandaros para l o s  que en e l  aRo M)S MIL 
e s t 6 i s  en plena vida profesional?.  Me at revo a deciros  l o  siguiente:  
1. No tomar muy en s e r i o  todo l o  que os he expuesto y tendrhis  e s c r i t o  
en vuestras manos inmediatamente. Probablemente ocur r i rá  l o  contra- 
r i o ,  l a  real idad siempre depara sorpresas,  pero meditad sobre e l l o ,  
en a lgo y en alguna ocasión os puede s e r  Ú t i l .  
2.  E l  seguro, s i  l o  administramos bien y unicamente s i  l o  administra- 
mos bien, se r& una act iv idad y profesión de importancia creciente ,  
s i n  duda en t r e  l a s  mejores, para una dedicación personal,  "curra" 
como ahora dicen mis h i j o s  en España. 
3. En e l  AÑo DOS MIL como actualmente y como siempre, e l  seguro no de- 
uenderb. de máauinas e lec t rón icas ,  l i b ros ,  t eo r i a s ,  organigramas, 
i eyes ,  e s t r a t e g i a s  n i  planes de fonnacibn, dependerá de l o s  "hom- 
bres",  su  capacidad, su dedicacion, su pundonor profes ional  y so- 
b r e t o d o  l a  concordia que logren en t r e  s i ,  que a su vez dependerá 
de su caridad para e l  prójimo y en d e f i n i t i v a ,  de su capacidad de 
amor y generosidad. 
S i  en Venezuela y en España l o  logramos, en e l  p a i s  y en e l  seguro. 
tendremos y t end ré i s  un A80 DOS MIL excelente,  aunque probablemente 
no seá i s  más r icos  n i  teng&is más elementos mater ia les  a vuestro 
alcance. 
Muchas grac ias  a todos. 
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